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ABSTRAK 
Siana : "Pengukuran Koefisien Viskositas lllltuk Menentukan Jari-jw-i Molekul 
Gliserol". 
Zat alir yang mengalir akan mengalami hambatan terhadap alirannya, yang 
dapat disebut sebagai viskositas. Besarnya viskositas disebut koefisien viskositas ( T]). 
Besarnya koefisien viskositas tiap zat alir berbeda-beda. Besar koefisien viskositas 
ditentukan melalui percobaan viskosimeter Ostwalcl 
Koefisien viskositas ini dipengaruhi oleh konsentrasi zat. Semakin besar 
k•>nsentrasi zat, maka semakin besar koefisien viskositasnya, dan sebaliknya Dalam 
penelitian digunakan larutan gliserol dengan konsentrasi l,OOM, 0,75M, 0,50M, 
0,25M yang diteliti pada temperatur yang tetap, yaitu 30°C. Pada masing-masing 
konsentrasi, larutan gliserol mempllllyai koefisien viskositas yang berbeda-bflda. Oleh 
karena itu, perbandingan koefisien viskositas larutan(gliserol) terliadap koefisien 
viskositas pehuut(aquades) pada masing-masing konsentrasi juga berbeda-beda. 
Has!! perbandingan koefisien viskositas larutan ternadap koefisien viskositas 
pelarut ini digllllakan lllltuk menentukan jari-jari molekul gli:;erol. MeniDllt basil 
percobaan dan analisis data yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa jari-jari 
m:>lekul gliserol percobaan sebesar (2,95 ± 0,02).10..3 em tidak berbeda secara 
signifikan denganjarijari molekul yang ditabelkan, yaitu 3.10.8 cm(Bird,l987:123). 
Berdasarkan basil uji varians yang telah dilakukau temyata jari-jari molekul 
yang diperoleh dari percobaan dipengaruhi oleh konsentrasi. Salah satu hal yang 
dapat diajukan sebagai penyebabnya adalah anggapan bahwa konsentrasi dari larutan 
gliserol yang dibuat pada berbagai konsentrasi dalam percobaan sangat tepat. 
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